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ANNEX III: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO
Aquesta és la llista de les espècies
considerades com a "rares" pel "Comité
Ibérico de Rarezas de la Sociedad Española
de Ornitología" (SEO), per al conjunt de la
Península Ibèrica més les illes Balears,
Açores, Madeira i Canàries. Les observa-
cions relatives a aquestes espècies, així
com les referides a ocells no assenyalats
en aquestes zones, hauran de ser estudiades
pel Comité, el qual, basant-se en la qualitat
de les descripcions aportades, emetrà
dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà
a la seva publicació periòdica a la revista
"Ardeola". A efectes d'això se consideren


































































































































LLISTA DE RARESES DE LES ILLES BALEARS
	
A més del llistat de rareses de la	 vacions s'hauran de conèixer la descripció
	
SEO, el Comitè de Rareses de les Balears	 detallada de l'ocell i les condicions de
	
del GOB considera una sèrie d'espècies	 l'observació (per als no iniciats existeix
	
com a "accidentals" o "rareses locals" per 	 un formulari a la nostra oficina de Palma).
	
a les illes. De totes elles se requereix una 	 El Comitè se reserva el dret de sol.licitar
	
informació el més detallada possible que 	 una informació més detallada de qualsevol
	
avali la seva publicació a l'Anuari. Per a	 observació, o fins i tot ajornar la seva
	
l'eventual homologació d'aquestes obser- 	 publicació si fos necessari.1
Gavia ssp.
Puffinus gravis
Branta leucopsis
Marmaronetta angustirostris
Aytinya marila
Melanitta nigra
Melanina fusca
Hieratus fasciatus
Falco colunbarius
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex •
Tu 	 sylvatica
Charadrius morinellus
Caliclris maritima
Phalaropus lobatus
Stercorarius parasiticus
Larus canas
Lurus marinus.
Sterna caspia
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Clamator glandarius
Athene noctua
• Coracias garrulus
Picus viridis
Melanocorypha calandra
Calandrella rufescens
Cercotrichas galactotes
Oenanthe leucura
Acrocephalus paludicola
Acrocephaltts palu.stris
Hippolais pallida
Syhvia hortensis
Partís ater
Tichodroma muraria
Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Lanius minar
Lanius excubitor
Pvrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pvrrhocorax
Corvus motnec/ula
Corvus corone
Sito-mis unicolor
Passer ltispnniolensis
Montifringilla n ivalis
Serinus citrinella
Bucanetes githagineus
Plectrophenar nivalis
Emberiza citt•hneNa
Emberiza cia
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